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неблагополучия, ведь это явление сегодня довольно распространенное, оно 
проявляется в нестабильности и распаде семейных отношений, родственных 
связей, в падении жизненного уровня и ухудшении условий содержания 
детей, изменении ценностных ориентиров и ослаблении воспитательных 
функций семьи. Все это приводит к безнадзорности и бродяжничеству детей, 
совершению ими антиобщественных поступков и правонарушений, пьянству, 
наркомании, жесткости и насилию в семье.
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В области насчитывается около 23,7 тыс. женщин, воспитывающих 
детей в возрасте до трех лет, из них около 8 тыс. женщин не состоят в 
трудовых отношениях с работодателем.
Ежегодно в службу занятости населения обращается в среднем 2,3 -  
2,7 тыс. женщин, воспитывающих малолетних детей и детей -  инвалидов. 
Эта категория граждан по-прежнему испытывает трудности в поиске работы.
В настоящее время в целях создания условий для совмещения 
женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью 
службой занятости населения области ведутся регистры женщин, 
воспитывающих малолетних детей.
Совместно с органами социальной защиты населения изучена 
потребность женщин, воспитывающих малолетних детей, многодетных 
женщин, женщин, воспитывающих детей-инвалидов, в переобучении и 
трудоустройстве.
По результатам мониторинга в 2013 году планируется дополнительно 
оборудовать 45 рабочих мест для трудоустройства женщин этих категорий, 
всего в 2013 -  2015 годах будет трудоустроено 135 человек.
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При подборе места работы для трудоустройства женщин необходимо 
учитывать расположение места работы, график работы, возможность гибких 
форм занятости, надомного труда, так как они предпочитают неполную 
трудовую занятость, организацию собственного дела или ведения домашнего 
хозяйства, чтобы иметь возможность воспитывать детей и ухаживать за 
ними.
Следует отметить, так же отметить, что женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком, испытывают значительные трудности при 
возвращении на прежнее место работы или при новом трудоустройстве. Это 
связано, с одной стороны, с потерей профессиональных навыков, а с другой с 
нежеланием работодателей нести дополнительные издержки из-за снижения 
производительности труда, обусловленного потерей ряда профессиональных 
навыков не работающими женщинами.
В целях решения этой проблемы, повышения конкурентоспособности 
на рынке труда в 2013 -  2015 годах в области планируется направить на 
переобучение 300 женщин этой категории (2013 год -  100 чел., 2014 год -  
100 чел., 2015 год -  100 чел.).
Комплексом мероприятий, направленных на повышение уровня 
занятости женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, женщин, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных женщин предусматривается 
отбор работодателей, планирующих оборудование постоянных рабочих мест 
для их трудоустройства, формирование банка вакансий рабочих мест, 
организация информирования женщин о возможности их трудоустройства, 
оказание услуг по профессиональной ориентации, профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации этой категории 
женщин. Разработанная долгосрочная целевая Программа Белгородской 
области по реализации дополнительных мер, направленных на повышение 
уровня занятости женщин, воспитывающих малолетних детей, детей- 
инвалидов, на 2013-2015 годы расширит возможности трудоустройства этой 
категории не занятого населения.
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